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Викладено результати експериментальних польових і  лабораторних досліджень росту і розвитку абориген­
них та інтродукованих в Україні видів ліщини. На п ідставі цих досліджень зроблено висновок, що природні 
умови ус іх  ф ізико-географ ічних зон України сприятливі для ш ироко ї культури видів ліщини.
Види ліщини (Corylus L.) — одні з перспек­
тивних кущових та деревних рослин для 
широкої культури в Україні. Вони поєднують 
якості декоративних, горіхоплідних та лісо­
утворювальних рослин. Деякі з них культи­
вують ще з античних часів у Середзем­
номор’ї. Проте більшість з них з ’явилася в 
Україні у XX ст. в ботанічних колекціях, тому 
практично невідомі у широкій культурі. Біо­
логічні особливості їх, зокрема особливості 
росту й розвитку, майже не вивчені.
Тому ми поставили за мету всебічно ком­
плексно вивчити біологію видів роду Co­
rylus L. та можливості культури їх в умовах 
України. Одним з питань цих досліджень ви­
ділили вивчення росту й розвитку інтро­
дукованих в Україні видів ліщини.
У річному циклі розвитку деревних рослин 
найважливішими є періоди виходу з глибо­
кого спокою, початку і завершення вегетації 
і входження у глибокий спокій. Період спо­
кою деревних рослин вивчало багато дос­
лідників [1, 6—17, 19, 20]. У деревних рос­
лин він буває глибокий, або органічний, та 
відносний, або вимушений [19]. Глибокий 
спокій настає із закінченням вегетації й у
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різних видів триває певну для даного виду 
кількість днів, тобто є видовою ознакою. Після 
цього рослина за відповідних умов може від­
новити вегетацію.
Окремі автори [12, 13] пропонують виді­
ляти три складові глибокого спокою: пе- 
редспокій, глибокий спокій та післяспокій. Така 
класифікація, на нашу думку, дуже чітко ха­
рактеризує органічний спокій видів Corylus.
Глибокий спокій починається восени за 
зниженої температури повітря і супровод­
жується інтенсивними фізіолого-біохімічни- 
ми процесами, накопиченням запасних ре­
човин, що формують механізм стійкості 
рослин проти несприятливих умов. На думку 
О.А. Красавцева [9], саме він визначає зи­
мостійкість рослин.
Вимушений спокій настає після закінчення 
глибокого внаслідок несприятливих для від­
новлення вегетації умов. У помірному поясі 
такими несприятливими для вегетації рос­
лин умовами насамперед є низькі темпе­
ратури повітря і ґрунту. Вимушений спокій 
пов’язаний з активізацією процесу росту, і 
лише несприятливі зовнішні умови стриму­
ють розвиток рослин. Цей період є критич­
ним для видів з нестійким спокоєм, що реа-
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' Дати переходу ефективної добової температури повітря через 5 °С навесні та тривалість періоду з темпе- 
".рою понад 5 °С:
-  -  ід ейна  межа району з кількістю  днів у році з тем пературою  повітря понад 5 "С; б  — д ати  переходу середньої добово ї тем пе- 
повітря через 5 °С
-:^ь на незначне підвищення температури. 
;-.-ми, зокрема, за нашими спостережен-
- v . є види Corylus. Вони вступають у ви­
нений  спокій у середині грудня — січні, а
. різкі коливання температури в цей 
г ;  эд можуть зумовити пошкодження річних 
:нів і навіть сережкових суцвіть. Терміни 
-;тку та закінчення періоду спокою рослин 
^-еоміновані генетично. Про це свідчать не- 
коливання їх у різні роки.
■ з даними досліджень, тривалість вегета- 
е идів Corylus на території України ста-
- і.'ть  від 188 до 223 діб. Як видно з кар-
чаведеної на рис. 1, територія, де до 
1 діб утримується температура понад 5 °С, 
: “ -оє Житомирське, частину Київського,
- гівське та Новгород-Сіверське Полісся, 
_ - - у  частину Лівобережного Лісостепу. Те­
ор ія , де буває від 200 до 210 діб з тем-
ТАБЛИЦЯ 1 Тривалість періоду спокою  вид ів роду 
Corylus, культивованих в Україн і. Д ендрологічний 
парк “ Соф іївка” , 1990—2001 pp.
Вид
Початок 
осіннього 
листопаду 
і перехід до 
стану спокою
Вихід із стану 
спокою Три­валість
спокою,
діборга­
нічного
вимуше­
ного
С. americana 19.Х 21.1 15.111 147
С. avellana 14.Х 14.XII 17.111 154
С. chinensis 20.Х 20.1 23.111 154
С. colurna 10.Х 20.1 26.111 167
С. cornuta 0,5.Х 15.1 31.111 177
С. heterophylla 0.6.Х 15.XII 28.111 173
С. mandshurica О.З.Х 0,2.1 22.111 170
С. maxima 12.Х 10.1 15.111 154
С. pontica 24.Х 0,5.1 15.111 142
С. sieboldiana 14.Х 20.1 25.111 162
С. tibetica 15.Х 20.1 19.111 155
П р и м і т к а .  Для С. chinensis і С. tibetica дані наведе­
но за 1998—2001 pp.
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РИС. 2. Північна межа одночасного розбруньковування у видів Corylus L.: 
а — С. avellana; б — С. colurna, С. maxima; в — С, heterophylla; г  — С. mandshurica
ТАБЛИЦЯ 2. Дати настання основних фаз вегетації видів Corylus, культивованих в Україн і, 
та сум и  еф ективних тем ператур понад 5 °С. Л ісостеп, 1990—2001 pp.
Вид
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ібПочаток Кінець Трива­
лість, діб
Приріст 
за період 
вегетації, 
смДата а , °с Дата а, °с Дата а, °с Дата а, °с
С. americana 15.111 7,8 01.IV 22,0 06. IV 36,9 30.VII 1399,5 115 28,9 — 19.Х 218
С. avellana 17.111 8,7 05.IV 33,3 08. IV 47,8 31.VII 1407,8 114 11,0 26.VIII 14.Х 211
С. chinensis 23.111 10,7 07.IV 41,8 09.IV 56,6 15. VIII 1676,5 128 16,4 29.VIII 20.Х 211
С. colurna 26.111 12,2 08. IV 47,8 10. IV 53,2 15. VIII 1676,5 127 7,9 6.ІХ 10.Х 198
С. cornuta 31.111 21,8 11.IV 67,1 13.IV 95,7 05 .VI11 1538,7 114 10,3 17.IX 05.Х 188
С. heterophylla 28.111 20,9 07. IV 41,8 08.IV 47,8 12. VII 1119,3 95 7,6 11.IX 06.Х 192
С. mandshurica 22.111 10,2 06.IV 36,9 10. IV 63,2 29.VII 1388,9 110 6,5 29.VIII ОЗ.Х 195
С. maxima 15.111 7,8 05.IV 33,3 09. IV 56,6 04.VIII 1523,0 127 12,9 11.IX 12.Х 211
С. pontica 15.111 7,8 04. IV 27,4 07.IV 41,8 31.VII 1407,8 115 10,7 25.VIII 24.Х 223
С. sieboldiana 25.111 11,9 08.IV 47,8 15. IV 99,7 23.VIII 1779,3 130 10,5 — 14.Х 203
С. tibetica 19.111 9,8 08. IV 47,8 11.IV 67,1 18.VIII 1713,9 129 11,4 — 15.Х 210
П р и м і т к а .  Для Corylus chinensis та С. tibetica дані наведено за 1998—2001 pp.
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нературою понад 5 °С, охоплює Західне 
Полісся та весь Лісостеп України за винят­
ком його східної частини. У степовій зоні
• лькість днів з температурою повітря понад
5 С, тобто можливість вегетації деревних 
:эслин, становить 210 діб на межі з Лісо- 
:*епом і 230 діб на крайньому півдні степу, 
-тже, практично вся територія України є 
■'риятливою для нормальної вегетації де- 
:эвних рослин [2].
За вегетації видів Corylus упродовж 188— 
123 діб, решту 177—142 доби рослини пе- 
: збувають у стані глибокого та вимушеного 
:-~окою.
На підставі лабораторних досліджень пе- 
: :ду глибокого спокою у видів Corylus нами 
-ановлено (табл. 1), що він настає відразу 
■ :ля закінчення вегетації, тобто після по­
їлку осіннього листопаду, і триває залежно 
_ виду в середньому 61—102 доби. Осін- 
листопад у видів Corylus розпочинається
- початку (С. cornuta, С. heterophylla, С. rrian- 
: 'jr ic a )  або в середині жовтня (С. ameri- 
з С. avellana, С. colurna, С. maxima, С. ро- 
:з  С. sieboldiana, С. chinensis, С. tibetica) 
■риває недовго — 10—12 діб, а в першій 
лді листопада рослини видів Corylus вже 
; ;еходять у стан глибокого спокою. На-
■ -ці другої декади січня глибокий спокій 
: ослин видів Corylus закінчується, але 
мки цей період є саме серединою зими 
м.•нижчою температурою повітря, то рос- 
природно, без будь-яких затримок 
:е*одять у стан вимушеного спокою, який 
;зє  до весни, коли температура повітря 
ь: льно утримується на рівні понад З °С.
: зидно з рис. 1, стійкий перехід добової 
еоатури через поріг 5 °С у північних 
-ах Житомирського Полісся та майже у 
Чернігівському та Новгород-Сівер-
■ • Поліссі відбувається 11.IV [2]. Це і є
- ; :< розвитку автохтонної С. avellana та 
■: _ :  зті інтродукованих видів Corylus у цих 
аісчах.
~ : їідміну від багатьох видів деревних
- у видів роду Corylus вегетація роз-
• г-:-ься із цвітіння, яке настає задовго 
-.'••.ого переходу температури повітря
-ІЄЗ 5 =С.
Вік, роки
РИС. 3. Ріст у висоту кущів Corylus avellana L. у Неску- 
чанському лісництві ( ?), Чорному (2), Голосіївському (3) 
лісі, Козацькому лісництві (4)
РИС. 4. Ріст у висоту дерев Corylus colurna:
/ — дендропарк "Софіївка" (Умань), 2 — дендропарк “Тростя­
нець’' (Чернігівська обл.), З — НБС НАН України (Київ), 4 — 
Устимівський парк (Полтавська обл.), 5 — Маківський парк 
(Вінницька обл.)
Наступна за цвітінням фаза вегетації рос­
лин роду Corylus — бубнявіння вегетативних 
бруньок — настає майже одночасно з почат­
ком масового цвітіння, а їх розпукування — 
через 5—10 діб після завершення цвітіння. 
За нашими спостереженнями, у Лісостепу 
України бубнявіння бруньок розпочинається, 
коли сума ефективних температур понад
5 °С досягне 7,8—21,8 °С. Розбрунькову- 
вання настає, коли сума ефективних темпе­
ратур понад 5 °С досягає 22,0—67,1 °С.
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РИС. 5. Ріст у висоту кущів Corylus maxima (/) , С. 
sieboldiana (2), С. heterophylla (3), С. mandshurica (4) 
(НБС ім. М.М. Гришка НАН України)
Бубнявіння бруньок розпочинається у біль­
шості видів приблизно у третій декаді бе­
резня, а їх розпукування — через 12—20 діб 
від початку бубнявіння. Відхилення у тер­
мінах цих фаз для різних видів Corylus не­
значні (табл. 2). Незначні відхилення дат на­
стання цих фаз і в Українському Поліссі та 
Степу порівняно з Лісостепом (рис. 2).
Майже одночасно (відхилення 2—4 доби) 
з розбруньковуванням розпочинається ліній­
ний ріст пагонів у довжину, який залежно від 
виду триває 110—130 діб і завершується в 
більшості видів наприкінці липня — у другій 
декаді серпня, коли сума ефективних тем­
ператур досягає 1119—1779 °С. Найкорот- 
ший період росту у С. heterophylla (95 діб), 
С. avellana, С. colurna, С. mandshurica і С. ame- 
ricana (110—127 діб), найдовший — у С. si­
eboldiana (130 діб), С. chinensis (128 діб) і 
С. tibetica (129 діб).
Середній приріст за вегетацію становить
12,1 см, в С. americana, С. chinensis і С. ma­
xima він дорівнює 19,4 см. Максимальний 
приріст у рослин окремих видів може бути у
2—3 рази більший за зазначені. Такий 
приріст ми спостерігали в однорічних сіянців 
С. colurna у дендропарку “Софіївка” НАН Ук­
раїни.
За нашими спостереженнями, а також за 
даними інших дослідників [3—5], найінтен-
сивніший ріст рослин видів Corylus — у віці 
10—15 років.
Закінчується вегетація у більшості інтро- 
дукованих в Україні видів Corylus на­
прикінці жовтня — ще задовго до настання 
мінусових температур повітря. Закінчення 
вегетації і початок глибокого спокою для 
окремих видів може слугувати характер­
ною видовою ознакою. Так, С. cornuta вже 
в першій декаді жовтня повністю скидає 
листя, а С. mandshurica, яка подібна до неї 
своїми плодами, в цей час стоїть з ледь 
пожовклим листям.
В першій декаді жовтня розпочинається 
глибокий спокій і в таких видів, як С. hete­
rophylla і С. mandshurica. Причому для С. he­
terophylla характерною видовою ознакою є 
те, що вона листя не скидає практично до 
самої весни. Цікаво, що автохтонна С. avel­
lana закінчує вегетацію також порівняно ра­
но — 14 жовтня (табл. 2). Наприкінці жовтня 
вже всі рослини видів Corylus втрачають 
листя й переходять у стан глибокого спо­
кою.
Нами обстежено ріст у висоту та приріст 
діаметра дерев С. colurna віком до 140 років 
у різних місцях їх інтродукції — в дендро­
парку “Софіївка" (табл. 3), Національному 
ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН Ук­
раїни, дендропарку “Тростянець” та Ма- 
ківському парку (Вінницька обл.) (табл. 4). 
Аналогічні дані про ріст трьох найстаріших 
дерев ліщини ведмежої в Устимівському 
дендропарку (Полтавської обл.) наводив і
В.М. Самородов та ін. [18] (табл. 5).
За даними табл. 5, середній приріст цих 
дерев у висоту становить, м: 1939 р .—
0,35 м, 1952 р .— 0,46, 1975 р. — 0,31.
1999 р. — 0,20; діаметра, мм: — 1939 р. —
ТАБЛИЦЯ 3. Р іст дерев л іщ ини ведм ежої 
в арборетум і дендропарку “ Соф іївка”  НАН України
Рік
обсте­
ження
Вік
дерева,
роки
Висо­ Діаметр на висоті 
1,3 м, см
Середній
приріст Ким
проведено
обстеженнята, м у ви­
соту, м
діамет­
ра, см
1946 55 15 33 0,27 0,6 О.І. Липа
1962 71 21,7 39,5 0,31 0,6 Г.Г. Тулупій
1985 94 25,1 50,7 0,14 0,5 І.С. Косенко
1999 108 25,1 56,7 0 0,52 І.С. Косенко
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* - 5 ЛИЦЯ 4. Середні дані про р іст чотирьох дерев 
-цини ведмежої в парку с. М аків (Дануєвецький 
О-н Хмельницької обл.)
Вік
дерева,
роки
Висо­ Діаметр
Середній
приріст Ким проведено
та, м 1,3 м, см у ви­
соту, м
діамет­
ра, см
обстеження
'983
•Э99
125
141
25.2
25.2
76
80,9
0,20
0
0,60
0,56
І.С. Косенко 
В.Г. Козлов
"-ЕЛИЦЯ 5. Д еякі показники  росту л іщ ини 
і^д м е ж о ї в У стим івськом у дендропарку 
за даними [1 8 ])
Лете
Вік
дерева,
роки
Висота
дерева,
м
Діаметр 
на висоті 
1,3 м, см
Діаметр
крони,
м
Ким проведено 
обстеження
-927 35 14 — — Б. Сидорченко
•939 40 14 45 — О.Л. Липа
'352 45 21 44 — О. Плєтньов
-375 64 20 60 13 К.С. Сич
399 88 20 80 17 О.І. Сіора
І 1, 1952 р. — 0,97, 1975 р. — 0,93, 1999 р. —
3 90.
Як бачимо, дані обстежень вікових дерев 
—іни ведмежої, які ростуть в різних ре- 
~~ах України, наведені в табл. 3—5, за- 
; дчують, що С. colurna у віці 60—88 років в 
.-.-мівському дендропарку, 90—100 років — 
; Зофіївці” та 100—125 років у Маківському 
~;:жу практично припиняє ріст у висоту, а 
:.*оіст діаметра триває в усіх названих 
^ :- ах, в тім числі й після 125 років.
-'ами досліджено також ріст у висоту 20— 
:-зічних кущів С. maxima, С. sieboldiana, 
'■eterophylla та С. mandshurica, інтроду- 
: ганих у Києві (Національний ботанічний 
їм. М.М. Гришка НАН України), та 20— 
-'•с ічних кущів С. avellana у місцях природ- 
-: “з зростання (Голосіївський ліс у Києві, 
- : и и й  ліс на Кіровоградщині, Нескучанське
■ :-ицтво на Сумщині та Козацьке лісництво 
Черкащині) (рис. 3—5). На підставі порів- 
: - ія  графіків росту у висоту рослин одного
- • С. avellana) можна констатувати, що 
~:_ні відміни в рості рослин у різних гео- 
іо іч н и х  місцях їх зростання відсутні. Це,
; -іашу думку, є видовою ознакою даних
V3B.
Водночас виявлено чітку відмінність в 
рості у висоту рослин різних видів Corylus, 
що зростають в однакових едафічних умо­
вах. Так, С. maxima і С. sieboldiana характе­
ризуються інтенсивнішим ростом у висоту 
порівняно з С. heterophylla й С. mandshurica. 
Слід зазначити, що у С. maxima і С. sie­
boldiana і період росту триваліший, ніж у
С. heterophylla й С. mandshurica.
Як бачимо, різна інтенсивність росту у ви­
соту у видів Corylus притаманна певному 
виду, а отже, є його видовою ознакою, на­
бутою в процесі філогенезу.
Отже, вегетація як аборигенної С. avel­
lana, так і інтродукованих видів Corylus на 
всій території України відбувається у спри­
ятливих кліматичних умовах для росту й 
розвитку рослин, що сприяє широкій куль­
турі цих видів в Україні.
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РОСТ И РАЗВИТИЕ АБОРИГЕННЫХ 
И ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ В УКРАИНЕ 
ВИДОВ ЛЕЩИНЫ (CORYLUS L.)
И. С. Косенко
Дендрологический парк “Софиевка"
НАН Украины, Украина, Умань
Изложены результаты экспериментальных полевых и 
лабораторных исследований роста и развития абори­
генных и интродуцированных в Украине видов лещины. 
На основании этих исследований сделан вывод, что 
природные условия всех физико-географических зон 
Украины благоприятны для широкой культуры видов 
лещины.
GROWTH AND DEVELOPMENT 
OF AUTOCHTHONOUS AND INTRODUCED HAZEL 
SPECIES (CORYLUS L.) IN UKRAINE
I.S. Kosenko
Dendrological park “Sofiivka” ,
National Academy of Scinces of Ukraine, Ukraine, Uman
The results of experimental field and laboratory researches 
into growth and development of autochthonous and intro­
duced Corylus species in Ukraine are stated. The conclusion 
on the basis of these researches is drawn about a favorable 
natural conditions for a culture of Corylus species in all phy­
sical and geographical zones of Ukraine.
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